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Юбилеи
Александр Константинович Носов 
родился в г. Риге. Несколько позже пере-
ехал в г. Кронштадт, воспитывался в се-
мье военнослужащего и  инженера, 
часто посещал Мариинский театр, Госу-
дарственную филармонию Ленинграда, 
что, вероятно, и оказало влияние на его 
творческий характер и будущий непро-
стой выбор профессии.
Путь к хирургии Александр Констан-
тинович начал в 1986 г. в качестве сани-
тара операционного блока в  клинике 
хирургии Первого медицинского уни-
верситета. Из воспоминаний о первом 
рабочем дне: «Сложно описать то чувст-
во, когда впервые оказался рядом с опе-
рационным столом, где как раз собира-
лись начать операцию. Главный хирург 
долго держал в руке скальпель, молча-
ливо переглядывался с анестезиологом, 
ожидая, когда подействует наркоз. Од-
нако ощущение было, как будто он нахо-
дится наедине с собой, где вся ответст-
венность только за ним, и от того, какое 
он выберет решение, зависит жизнь 
человека. Именно с этим чувством я сам 
сталкиваюсь до сих пор каждый раз, ког-
да начинаю операцию».
В 1987 г. А. К. Носов становится кур-
сантом Военно-медицинской академии 
(ВМА) им. С. М. Кирова. Во время учебы 
на заседании студенческого хирургиче-
ского кружка знакомится с начальником 
клиники урологии Сергеем Борисовичем 
Петровым, который произвел неизгла-
димое впечатление своей уверенностью, 
компетентностью в хирургических во-
просах, рассуждениях о тактике ведения 
ческого отделения под  руководством 
профессора Андрея Владимировича Воро-
бьева. В 2008 г. выступил инициатором 
внедрения лапароскопических операций 
на базе института, к 2012 г. отделение пол-
ностью отказалось от открытой хирургии 
в пользу лапароскопии, а в 2017 г. А. К. Но-
сов становится лауреатом VIII Всероссийской 
урологической видеоконференции в но-
минации «За лучшую оперативную техни-
ку, продемонстрированную в ходе видео-
доклада в разделе «онкоурология».
Обладая в стране наибольшим опы-
том лапароскопической интракорпораль-
ной деривации мочи с применением 
кишечной пластики при раке мочевого 
пузыря, Александр Константинович 
не прекращает активную научную и об-
щественную деятельность, принимает 
участие в российских и международных 
конференциях, проводит выездные ма-
стер-классы и лекции по обучению хи-
рургов-онкоурологов в регионах России, 
странах СНГ.
С  2011  г. и  по  настоящий момент 
является заведующим хирургического 
отделения онкоурологии. После посеще-
ния университетской клиники г. Берлина 
(Charité) в 2015 г. перевел работу отделе-
ния на международный стандарт ранне-
го послеоперационного восстановления 
пациентов после любых хирургических 
вмешательств. К 2017 г. первый россий-
ский опыт уже был представлен на Все-
мирном конгрессе ERAS в г. Лионе.
А. К. Носов – автор более 200 публи-
кационных работ, 5 патентов на научные 
изобретения.
сложных урологических больных. Имен-
но после беседы с  профессором Алек-
сандр Константинович впервые задумал-
ся о профессии врача-уролога. Окончив 
ВМА в  1993  г., он продолжил службу 
в течение 3 лет в качестве начальника 
медицинской службы надводных кора-
блей Северного флота («Маршал Васи-
левский», «Североморск», «Резвый»). 
По окончании службы продолжил обуче-
ние в ординатуре на базе клиники уроло-
гии ВМА, где знакомится с заведующим 
кафедрой урологии Евгением Ибадови-
чем Велиевым, который помог освоить 
хирургическую технику урологических 
операций, поставил процесс обучения 
с иностранной литературой и грамотное 
использование международных клини-
ческих рекомендаций.
После окончания ординатуры в 2000 г. 
Александр Константинович начал карьеру 
в Национальном медицинском исследо-
вательском центре онкологии им. Н. Н. Пет-
рова на базе хирургического онкоурологи-
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Российское общество онкоурологов и редакция журнала «Онкоурология» сердечно поздравляют  
Александра Константиновича с юбилеем и желают дальнейшего развития творческого хирургического потенциала 
и крепкого здоровья!
